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Letter to the Editorial Board of the Croatian Journal of Education: 
Dear Editorial Board Members,
It would please me greatly if you could publish the following correction in the 
next issue of your journal:  
Vol. 15 No.1/2013 of your esteemed journal published my paper entitled Comic 
Strip Humour and Empathy as Methodological Instruments in Teaching (pp.153-189). 
In one section of the paper, entirely resulting from my oversight, the source that I 
used when writing the paper was not credited. The source in question  Alan Ford- 
Tko vrijedi - leti 40 godina  was written by  Professor Haris Cerić and published in the 
online journal zurnal.info on the 13 July 2009 (http://www.zurnal.info/novost/170/
alan-ford-tko-vrijedi-leti-40-godina). 
Since this infringement of copyrights was by no means purposeful, I wish to em-
phasize that the failure to refer to the source in the text and to list the source in the 
reference list was an unfortunate oversight on my part.
Therefore, I sincerely apologize to the esteemed colleague, Professor Cerić for 
this unintentional oversight. Furthermore, I wish to thank the Editorial Board for 
publishing this letter. 
       Yours faithfully,
       Marinko Lazzarich
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Iz Uredništva
Pismo Uredništvu Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje:
Poštovani,
zamolio bih Vas da u novom broju svoga časopisa objavite sljedeći ispravak:
U broju: Vol. 15 No.1/2013 Vašega cijenjenog časopisa tiskan je moj rad pod 
naslovom Humor i empatija stripa kao metodološki instrumentarij u poučavanju 
(str.153-189). U jednom dijelu mojom greškom nije naveden izvor koji sam ko-
ristio pri pisanju članka. Radi se o tekstu doc. dr. Harisa Cerića ˝Alan Ford: Tko 
vrijedi - leti 40 godina˝, objavljenog u on-line magazinu zurnal.info 13. 7. 2009. 
(http://www.zurnal.info/novost/170/alan-ford-tko-vrijedi-leti-40-godina). Ni-
pošto se ne želeći ogriješiti o autorska prava, želim naglasiti kako je moj previd 
što se nisam jasno referirao na spomenuti tekst i što nisam naveo izvor u litera-
turi na kraju rada.
     Uz ispriku cijenjenom kolegi Ceriću na nenamjernom previdu zahvaljujem 
na objavljenom pojašnjenju.  
 S poštovanjem, 
 Marinko Lazzarich
